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ANESTESICS I HIPERGLUCEMIA
per
AUGUST PI SURER R. CARRASCO I 1'ORMIGUERA
tin fet molt conegut que els anestesics, on general,
pertorben el proces de regulacio glucemica. L'efecte anes-
tesic sol venir acompanyat dun marcat increment de la
glucosa en la sang. I com que cs necessari anestesiar els
animals on tots els casos on que es vulgui expcrimentar
sobre les condicions de la glucemia, per tal d'evitar la
influcncia, encara mcs efectiva, del dolor i l'emocio, aquesta
necessitat representa una causa d'error, que cal concixei
exactament i tenir tothora en compte.
Per aixo, nosaltres, entrc les nostres series destinades
a l'estudi de la regulacio do la glucemia, bavem rcalitzat
experiments on cert nonlbre, cercant determinar la in-
fluencia dels anestesics no volatils, no administrats per via
respiratoria, in's correntment empleats on tecnica fisiolo-
gica quan es tracta d'experiments de durada. Desitjavem
determinar quins scrien cls menys perturbadors.
Heu's aqui ara un resum del nostre protocol experi-
mental.
1. - Atttb clonal inor/ltta (1)
z. - 6-XI-igio. Pes, 13 kg.
A les 12 bores........ i,i per Tooo. S'injecten
per la jugular 13 c. c.
de la solucio.
A les 12 hores i 20'... 1,98
(i) Aigua, ioo c. c.; hidrat de cloral, 20 gr.; clorhidrat do morfina,
o,1 gr. S'injecta i c. c. per quilo d'animal, es a dir, 0,2 de cloral i o,ooi
de morfina.
152 Publicacions do t'Ins/ itrrt do Cit'ucics
2. - 7-XI- 1()r9 . Pes, ro kg.
A les 12 hores i 30' .. 0,84
A les 12 hores i 35' .. Injecci6 subcui'Lnia de
1o c. c. de la soluci6.
A les 12 hores i 55' .. Injecci6 intravenosa de
5 c. c.
A les 13 hores i 5' ... 1,31
A les 14 hores i 5' ... 1,54
3. - 7-XI-19x9. Yes, 12,5 kg.
A les 16 hores........ 1,00
A les 16 hores i 5' ... Injecci6 intraperitonial
de 12 C. C.
A les 16 hores i 15' .. i,6o
A les 16 hores i 35' .. Injecci6 intraperitonial
do 4 c. c.
A les 17 hores........ Injecci6 intravenosa de
5 C. C.
A les 17 bores i 5' ... 2,18
A les 17 hores i 40' .. Injecci6 intraperitonial
de 5 c. c.
A les 18 hores ........ 2,07
4. -10- XI-19r9. Pes 12,5 kg.
A les rc hores i 35' .. 1,09
A les 15 hores i 39' .. Injecci6 intravenosa de
12,5 c. c.
A les 15 hores i 52' .. 1,22
A les 16 hores i 40' .. 1,42
A les 16 hores i 50' .. Injecci6 intraperitonial
de5c.c.
A les 17 hores i 30' .. 1,67
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5. -
IT. -- Amb clonal-morfina-esco polanaina (i)
11-XI-Iglg. Pes, 16 kg.
A les 12 bores........ 1,12
A les 12 hores i 5'.... Injeccio intraperitonili
de 10 c. c. do la soluci6.
A Ies 12 hores i io' .. Injeccio intraperitonial
de 5 c. c.
A les 12 hores i 20' .. Injeccio intraperitonial
de 5 c. c. L'animal no
queda encara adormit.
A les 12 bores i 30' .. 1,22
A les I2 bores i 35' .. Injeccio de 5 c. c. do
cloral-morfina.
A les 12 bores i qo' .. L'animal queda ben ador-
mit.
A Ics 12 bores i 5o' .. 1,1 j
6. - I2-XI-Iglg. Pes,
A les 16 bores i
A les
A lcs
A les
A les
A les
16 bores i
16 bores i
14 kg.
15' ..
35'
55'
1,13
Injeccio intravenosa (ju-
gular) do 1o c. c. do la
solucio. El gos queda
ben adormit.
1,28
I,21
17 hores i 15' .. 1,16
17 bores i 45' .. 1,27
18 bores ........ Injeccio
5 C. C.
fina.
A les 18 hores i 25' .. 1,30
intravenosa de
de cloral-mor-
(i ) Aigua, roo c. c.; hidrat de cloral, 20 gr.; clorhidrat do morfina,
o,r gr.; clorhidrat d'cscopolamina, 0,002.
154 Publicacions de 1'Listitut do Cicncirs
7. -19-XI-1919. Pes, 9 kg.
A les ii horcs i 45'
A les ii bores i 50'
A les 12 hores i 50' ..
1,20
Injeccio intravenosa de
O C. C.
Injeccio de 5 c. c. de
cloral-morfina, on di-
reccio ascendent, per la
jugular. L'animal es
queda instant<rniament
sense respirar. Respira-
cio artificial, prcvia
traqucotomia, fins que
es refA, que costa molt.
En intentar deixar-lo
sense respiracio artifi-
cial, sovint s'observcn
parades respiratories.
Hipcrglucemia asticti-
ca?
A les 13 hores i 15'
A lcs 13 bores i 20'
1,52
Injeccio intrapcritonial
do o,ooi g. d'adrenalina.
A les 13 bores i 35' . 1,82
8. -21-XI-I919. Pes, 9 kg.
A les 17 bores i so' 1,02
A1cs17horesi13' Injeccio intravenosa de 9
c. c. de solucio anestesica.
A lcs i8 bores........ 1,12
A les I S h01-es i 15' . . Injeccio intraperitonial
do S c. c. de solucio.
A les 18 bores i 45' 1,20
A les 19 hores i 15' 1,15
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<?. - 24-XI- 1919 , PCs, ii kg.
A les 17 bores........ 1, 27
A les 17 bores i 5'.... Injeccio intravenosa de
11 c. c . do la solucio
anestesica.
A les 17 bores i 20' .. 1,27
A les 18 hores i 10' .. 2,00
A los 18 bores i 35' .. 2,50
A les 18 hores i 43' .. Injeccio do 1,5 c. c. do
sol. de adrenalina Parke
Davis.
A les 1g bores.. ...... 345
10. - 26-XI-1919. Pes, 14 kg.
A los 16 Bores i 30' .. 1,01
A les 16 hores i 35' .. Injeccio intravenosa de
14 c. c. solucio aneste-
sica.
A los 17 horcs i 15' .. 1,50
A lcs 17 hores i 35' .. 1,31
11. -- 28-XII-101c1. Pes, 16 kg.
A les 16 Bores i 45' .. Injeccio intravenosa de
16 c. c. de solucio anes-
tcsica.
A lcs i6 bores i 50' .. 1,02
Al cs 17 hores i 30' .. 1,21
A lcs 17 hores i 5o' .. 1,32
Y;6 Publicaciottc ,1, i l^tcfrlrrt de
M. - Ainb urclant-morfina-cscobolaIll illa (1)
12. - 29- XII-Zg1g. Pes, 1o kg.
A les 16 bores 12'
A les 16 bores 15'
A les 16 bores i
A les 17 bores i
A les 17 bores i
AlesiShoresi
45'
20'
55'
Alesi8bores i25'
Ales19bores i5'...
1133
Injcccio intravenosa do
io c. c. do solucio anes-
tesica.
0,g-1
1,22
1,28
Injcccio de 0,002 d'adre-
nalina Parke Davis.
1,38
1,55
13. - 31-XII-1919. PCs, io kg.
A les 17 bores i 15' .. Injcccio lenta i interrom-
puda de r0 c. c. de so-
lucio fins a les 17 bores
i 45'.
A les 17 bores 15' .. 0,98
A les 17 bores i 45' .. 1,03. L'animal cstit com-
pletament adormit.
A les 18 bores i 45' .. 1,52
A les 1g bores ........ Injcccio intravenosa de
0,002 g. d'adrenalina
Parke Davis.
A les ig bores i 25' .. 2,28
(i) Aigua, too c. c.; uretan, 20 gr.; clorhidrat de morfina, 0,3; clor-
hidrat d'escopolamina, o,oo7,
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14. - 2-I-1920. Pes, 12 kg.
A les 16 hores i 20' .. 1,15
A les 16 hores 1 20' .. Comenca la injeccio in-
travenosa de 12 c. C. de
la solucio, que es donen
lcntament fins a les
16 hores i 15'.
A les 16 hores i 40' .. i,6S
A les 17 hores i 25' .. 11,81
A les 17 hores i 50' .. 1,78
A les 17 hores i 55' .. Injecciu de 0,002 g. d'a-
(lrenalina Parke Da-
vis.
A les 18 hores i 20' .. 1,08
IV. - Anib cloralosa (r)
15. 21- 1 -1 920. Pes, 14 kg.
A les 17 hores........ Injecciu intraperitonial
de 140 c. c. dc solu-
cio.
A les 17 hores i 10' .. Injecciu de 20 c. C.
A les 17 hores i r5' .. Injecciu de 20 C. C.
A les 17 hores i 25' .. 0,90
A les 17 hores i 45' .. Dissecciu de la carotida i
dels grans vasos abdo-
minals.
A les 17 hores i 50' .. 0,85
(i) Soluci6 isotonica do NaC1 calenta, r,ooo; cloralosa, so. Es
deixa refredar i cristal•litza un excedent de cloralosa (aproxirnadament
0,50 gr., restant una solucio a 9,5 per 1,ooo).
158 Publicacious de 1'Institut de Cieucies
16. - io-X1!-Igig. Pes, 9 kg.
A les 16 hor('s i
A les 16 bores i
Ales16boresi
A les 17 bores i
A les i8 hores i
A les i8 hores i
5'....
20'
55'
40'
45' •
Injcccio intravenosa do
9,5 c. c. de solucio,
lenta, fins a Ics 16 bo-
res i 15'. L'animal esta
ben adormit.
0,go
0,90
I ,00
o,88 ..................
0,98
(Poulenc.)
17. - 26-11-1920. Pes, 9 kg.
A les I i hores i
A les Ii hores i
A les 12 bores i
A les 12 hores i
A lcs 12 hores i
A les 12 hores i
A les 13 hores i
35'
45'
15'
J 5'3
40'
35'
15'
0,95
Injcccio intravcnosa de
go c. c. do la solucio
fins a les 12 hores i 5'.
0,97
Injcccio intravcnosa do
0,001 gr. d'adrenalina.
0,90
1,24
1,13
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18. - 26-II-1919. Pes, io kg.
A les 17 bores i
.'A le" 17 bores i
A les 18 bores i 15'
A les i8 bores i 40'
A les i9 bores i 5' ...
A les 1 9 bores i 15' . .
159
0,91
Injecciu lenta de 15o c. c.
de la soluciu (intrave-
nosa ) fins a les i 8 bo-
res i 10'.
0,98
1,1
Injecciu intravenosa
de o,ooi gr. d'adre-
nalina.
40'
40'
1,77
19. - 9-1-1920. Pes, 6,5 kg.
A les 12 bores........
12 hores i 15' ....... .
A les 13 llores ........
A les 13 bores i 5' ...
A les 13 bores i 30' .
20. - 12-1-1920. Pes, 9,5 kg.
A les 16 bores i Io' ..
A les 16 hores i 35'
A les 17 hores i 10'
Injecciu intravenosa do
70 C. c. de la soluciu
fins a les
I,II
1,20
Injecciu intravenosa de
0,002 d'adrenalina.
2,60. Forta glncosuria.
Injecciu intravenosa de
loo c. c. de la soluciu
fins a les 16 hores i 30'
0,96
1,05
16o Publiaicious de l'lustitut de Cic'ueic's
21. - 14- 1-1920. Pes, 12 kg.
A les 16 bores i io' .. Injeccio intravenosa de
120 C. c. de la solucio
fins a les 16 hores
i45'.
A les 16 hores i 50' .. 0,81
A les 17 hors i 20' .. 0,O0
A les 18 bores i 15' .. o,oo
A les i8 bores i 50' .. 0,97
22. - 27-11-1920. Pes, 15 kg.
A les 17 Bores i 20' .. o,98. Cornenca la injec-
cio intravenosa de
150 c. c. de solucio
fins a les 17 bores
i 30'.
A les 17 bores i 35' .. 0,92
A les i8 hores ........ o,96
A les iS hores i 5.... Algunes irregularitats res-
piratories que fan ne-
cessaria la circulacio
artificial.
A les i8 bores i 20' .. 1,Iii
A les iS bores i 25' .. Apnea absoluta; respire:
cio artificial.
A les i8 hores i 30' .. Injeccio de o,ooi gr.
d'adrenalina Clin.
A les i8 hores i 40' .. 2,08
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V. - Amb clonal- cloyalosa-morfina (i)
8 123. 2 - -1920. Pes, 8,5 kg.
A les 17 hores i 3o' .. Injeccio intravenosa de
40 C. c. de la solucio.
A les 17 hores i 15' . . 1,24
A les i8 hores i 5' ... 1,03
A les 18 hores i i5' 1,20
A les 18 hores i 25' 1,21
A les 18 hores i 35' 1,21
A les 19 hores ........ 1,16
A les 19 hores i 30' .. 1,18
(Poulenc.)
24. - 21-1-1920. Pes, 8 kg.
A les 17 hores ........
A les 17 bores i 10'
Ales18horesi5'
A les 18 hores i 20'
A les IS hores i 25'
A les i9 hores ........
25.
--23-1-1920. Pes, 7,5 kg.
Ales17horesiio'..
Injeccio intravenos2 de
30 c. c. de la solucio.
1,10
Injeccio intravenosa de
15 c. c. de la solucio.
1,03
Injeccio intravenosa de
0,001 gr. d'adrenalina.
i,6o
Injeccio intravenosa de
6o c. c. de la solucio.
A les 17 hores i 25' .. i,i8
A les 17 hores i 45' .. 1,35
A les 18 hores i 25' .. 1,26
A les 19 hores i 1o' .. 1,24
(i) Aigua ioo , hidrat de cloral io , cloralosa i , clorhidrat de mor-
fina o,o t gr. - en calent.
II
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26. - 14-II-1920. Pes, 14 kg-
A les 17 bores i 35' . . 0,97
A les 17 bores i 40' .. Comenca la injeccio de
30 c. c. de la solucio
fins a les 17 hores
i 50'.
A les 18 liores ........ 0,96
A les 18 hores i 15' 1,03
A les 18 bores i 30' 0,97
A les 18 bores i 35' Injeccio intravenosa de
Io c. c. de la solu-
cio.
Ales18horesi45'.. I,Io
A les 19 bores........ 1,13
VI. - Amb anestesics difcrents
27. - 23-11-1920. Pes, 12 kg.
La solucio anestesica contc, per ioo c. c. d'aigua:
i gr. de cloralosa, 5 gr. d'llidrat de cloral, o,o16 de
clorhidrat de morlina i o,ooo2 de clorhidrat d'escopo-
lamina.
A le,.
A lcs
17 bores i 5' ...
17 bores i Io' . .
A les 17 bores i 15' ..
A les 17 bores i 30'
A les 17 hores i 45'
1,21
Injeceio rilpida intrave-
nosa de 6o c. c. de la
sohiClo anestesiCa. L'a-
nimal queda apncic.
Sha refet: respira cspon-
tAniament.
1,84
2,04
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A les 17 hores i 50' .. Injeccio intravenosa de
20 c. c. de la solu-
cio.
A les 18 bores........ 2,26
A les 18 bores i 5' ... Injeccio intravenosa de
io c. c. de la solu-
cio.
A les 18 hores i 25' .. 2,28
A Ics 18 bores i 45' .. 2,45
A les 18 bores i 55' • • 2,57
A les 19 bores i 20' .. 1,93
28. - 10 V-192o. Pes, 9 kg.
La solucio anestesica empleada conte, per loo c. c.
d'aigua: 20 gr. d'hidrat de cloral, 0,1 de clorhidrat de
morfina i 5 gr. de bicarbonat sodic.
A les 17 bores........
A les 17 bores i 15' ..
A les 17 bores i 30
A les i8 bores ........
A les 18 bores i 5' .. .
A les 18 hores i 2f;' . .
A les 18 liores i 30' ..
A les 18 hcres i 57'
1,75
Injeccio de 7 C. c. de 1e
solucio. L'animal s'a-
dorm be i de pressa.
1,8o
2,18
Malgrat quo continua ben
adormit, nova injeccio
intravenosa de 5 c. C.
de la solucio.
2,26
Injeccio lenta intraveno-
sa de 0,0005 gr. d'adre-
nalina Clin.
2,30
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29. - 26-\'-192o. Pes, 16 kg.
A les 16 bores i 40' .. Injeccio intraperitonial
de 16 c. c. de la solucio
corrent de cloral. Que-
da ben adormit.
A les 16 bores i 42' .. 1,24
A les 17 bores ........ 1,44
A les 17 bores i 15' .. Injeccio intravenosa len-
ta de 64 c. c. (4 c. c.
per quilo) de solucio
de goma ara.biga al
20 per ioo, contenint
bicarbonat al 4 per ioo.
A les 17 hores i 20' .. 1,59
A les 17 bores i 35' .. Injeccio intravenosa de 5
c. c. de la solucio de cloral.
A les 17 hores i 45' .. Injeccio intravenosa de 5
c. c. de solucio de clo-
ral. Queda ben adorn-lit.
A les 17 hores i 50' .. 1,54
A les i8 hores i 35' .. 1,54
A les 18 hores i 50' .. 1,88
A les 19 hores ....... r,88
30. - 2-VI-1920. Pes, 22 kg.
A les 16 bores i ro' .. Ii3o
A les 16 hores i 25' .. Injeccio intravenosa lenta
de 88 c. c. de solucio
de goma arzLbiga al
20 per Zoo, preparada
amb liquid de Locke,
sense bicarbonat, com
a vehicle.
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A les 16 hores i 30' .. 1,37
A les 16 hores i 35' .. Injeccio intravenosa de
22 c. c. so luci6 corrent
de cloral.
A les 16 bores i 45' .. 1,27
A les 16 hores i 55' .. Injeccio do 8 c. c. de
solucio de cloral.
A les 17 bores........ 1,27
A les 17 bores i 20' .. Injeccio de 1o c. c. do
solucio do cloral.
Ales17boresi35' 1,51
31. - 7-VI-1920. Pes, 16 kg.
A les 17 bores i 1o' Injeccio de 64 c. c. de
soluci6 do goma al 20
per ioo, on liquid de
Locke, sense bicarbo-
nat.
A les 17 hores i 50' o,98
A les 17 bores i 55' .. lnjecci6 intravenosa de
A les 18 bores i 20'
Ales118horesi54'
16 c. c. de cloral-mor-
fina. S'adorm be.
0,84
0,84
32. - 18-VI-192o. Pes, 20 kg.
A les 16 bores i 20' .. 1,22
A les 16 hores i 35' .. Injeccio intravenosa de
8o c. c. de solucio de
goma al 20 per 100, en
Locke, sense bicarbc-
nat.
A les 16 hores i 40' .. 1,24
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A les 16 hores i 42' Injeccio intravenosa de
20 c. c. de cloral-mor-
fina. Queda ben ador-
mit.
1,14
1,27
1,24
A les 17 hores i 10'
A les 17 hores i 25'
A les 17 hores i 55'
VII. - Expcrimcnts dc falsa lligadur. ra amb anestesics
difercnts.
33.-7-VI-1918. Pes, ii kg.
A les ii hores i 45' .. Injeccio de ii c. c. de la
soluci6 corrent de clo-
ral-morfina.
A les ii hores i 55' .. 1,o0
A les 12 hores........ Lligadura ficticia, segons
la tecnica ordini ria.
A les 12 hores i 45' .. 1,13
A les 13 hores i 30' • . 0,85
34. - 8-VT Ig18. Pes, 6 kg.
A les 11 bores i 50' .. Injeccio de 6 c. c. ( intra-
venosa) de la solucio de
clora1-morlina.
A les 12 hores i 5' ... 0,97
A les 12 hores i i5' .. Lligadura ficticia.
A les 13 hores i 30' .. 1,13
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35. - ii-VI-i918. Pes, 8 kg.
A les io hores i 45' .. Anestesia per injeccio de
8 c. c. de la solucio cur-
rent de cloral-morfina.
A les io hares i 55' .. 0,87
A les ii hores........ Lligadura ficticia.
A Les 12 bores........ 1,17
A lcs 13 hores........ 0,97
36. - 7-V 1919. Pes, 11,5 kg.
A Les 16 bores i 5' ... Anestesia per inj eccio lenta
de 11o c. c. de la solucio
de cloralosa. Poulenc.
A les 16 hares i 25' 1,1
A les 16 hares i 30' .. Lligadura ficticia.
A les 16 liores i 45' .. 1,2
A les 17 hores i 15' .. Accident respiratori. S'ha
de mantenir la circula cio
artificial fins a acabar.
A Les 17 hares i 40' .. 1,2
37. - 9-V- 1919. Pes, 12 kg.
A les 16 hores i 15' .. Injeccio de 120 c. c. de
la solucio de cloralosa
Poulenc, per la safena.
A les 16 hores i 30' .. 1,08
A les 16 hores i 35' .. Lligadura ficticia.
A lcs 16 hores i 45' .. 1,30
A Les 17 hares i 45' .. 1,65
A les 18 hores i 45' .. 1,80
L'operacio de la Lligadura ficticia s'ha fet lees amunt
del que s'acostuma, potser massa prop del plexe celiac,
i hi ha hagut hemorragia portal.
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38. - 17-V-1919. Pes, 13 kg.
A les 16 hores ........ Injeccio intravenosa de
130 c. c. de soluci6 de
cloralosa Pculenc.
A les 16 hores i 20' .. i,iq
A les 16 hores i 30' .. Lligadura ficticia.
A les 17 hores i 15' .. i,i8
A les 17 hores i 50' .. 1,15
A les 18 hores i 30' .. 1,10
39. - 6-VIII-i9r9. Pes, 9,5 kg.
A les 15 hores i 20' .. Injeccio de zoo c. c. de
solucio de cloralosa
Poulenc, en les venes.
A les 15 hores i 50' .. 1,39
A les 16 hores i 5' ... Lligadura ficticia.
A les 16 hores i 35' 1,61
A les 18 hores i 5' 1,43
A les 19 hores i 5' ... 1,30
40. -- ro-VIIh 1919. Pes, 8 kg.
A les 16 hores i 10' .. Injeccio intravenosa de
So c. c. de soluci6 de
cloralosa Poulenc. Que
(la ben adormit.
A les 16 liores i 40' .. 1,44
A les 16 hares i 45' .. Lligadura ficticia.
A les 17 hores i 15' .. 1,76
A les 17 hores i 45' .. 1,50
A les 18 hores i 45' .. 1,56
A les 19 hores i 45' .. 1,17
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41. - 24-1 - 1921. Pes, 12 kg.
A les 16 bores i 15' .. Injeccio intravenosa de
120 C. c. de soluci6 de
cloralosa Merck. S'a-
dorm be.
A les 16 bores i ;5' .. Lligadura ficticia.
A les 16 hores i 50' .. 0,95. .
A les i6 bores i 55' .. Glucogen hepatic: 2,9 per
100.
A lcs 17 bores i 20' .. 0,95
A les 18 liores i 40' .. 0,97
A les 18 hores i 45' .. Glucogen hepatic : 2,1 per
loo.
42. -- 26-I-1921 . Pes, 13,5 k9-
A les 16 hones i 15' .. Injeccio intravenosa de
A les 16 bores i
A les 16 bores i
A les 16 hores i
A lcs 16 hores i
130 c. c. de la solucio
de cloralosa Merck.
30' .. 0,94
32' .. Lligadura ficticia.
45' .. 0,90
50' .. Glucogen hepatic: 4,00 per
100.
A les 16 hores i 55' .. 1,00
A les 17 hores i 20' .. 0,87
A les 17 hores i 45' .. 0,91
A les 18 hores i 15' .. 1,00
A les z8 hores i 20' .. Glucogen hepatic: 4,00 per
100.
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43. - 2-II-1919. Pes, 12 kg.
A les 16 hores i 30' .. Injeccio intravenosa do
120 c. c. de solucio do
cloralosa Merck.
A les 16 hores i 45' • • T,04
A les 17 hores ........ Glucogen hepatic: 4,7 per
loc.
A les 17 hores i 15' .. 0,87
A les 17 hores i 2r' .. Lligadura ficticia.
A les 17 hores i 42' .. 0,85
A les 17 hores i 50' L'animal es queixava. In-
jeccio intravenosa do
20 c. c. do la solucio do
cloralosa.
.. o,q6A les i8 hores i 35'
A les 18 hores i 40' .. Glucogen hepatic: 4,4 per
zoo.
D'aquests casos es poden deduir les segiients conclu-
sions:
El cloral, la morlina i tambe l'uretan, combinats dife-
rentment, son motiu d'lupergluccmia, que no sembla ate-
nuar constantment I'addicio d'escopolamina.
La cloralosa es l'anestcsic que menys pertorba la nor-
malitat de la regulacio gluccmia. Pero hi ha cloraloses do
diversa mena, i, aixi com algunes mostres, i facilmont les
solucions antigues, produeixen sovint trastorns, sobretot
respiratoris, i tal vegada la mateixa mort do 1'animal,
n'hi ha tambe (i son gairebc sempre les mateixes) de cul-
pables d'aquests fcnomens anormals quo s'acondueixen
iiregularment on el que fa refercncia a la gluccmia. Nos-
altres hem aconseguit els millors resultats de les cloraloses
Poulenc 1 Merck.
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Una anestesia regular per la cloralosa, que no excita
el gos, en la qual no hi hagi convulsions i en que la respi-
raciu i circulacio es mantinguin franques i en la que es
pugui evitar el rcfredament de 1'animal, pot esperar-se
quc no pertorbi la glucemia, i que, d'altra banda, no
dificulti les modificacions quc hi puguin portar determi-
nades condicions experimentals.
t a cloralosa, encara que ho fa sovint, no neutralitza
sempre els efectes hiperglucemiants del cloral-morfina;
pero l'addiciu de goma, que evita els fenomens de shock,
segons les idees i la tecnica de Bayliss, on els pocs experi-
ments fets fins avui sembla evitar-se cls dits efectes. Es
aquesta una giiestio interesant, a examinar detingudament.
Nosaltres usem ara en tots els casos en cls nostres
experiments de glucemia l'anestcsia mitjantcant clora-
loses de confianca. Cosa que creiczn avui per avui donar
la maxima garantia.
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